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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16:14 
Dipersembahkan:  
Dengan menyelesaikan program S1 ini, banyak harapan dan doa yang telah 
penulis dapatkan dari orang-orang sekitar:  
Untuk itu, penulis ingin mengucapkan syukur terutama kepada: 
1. Universitas Kristen Satya Wacana yang selama hampir 4 tahun membimbing 
dan memberikan yang terbaik selama perkuliahan. 
2. Jas almamater sebagai lambang bukti kesetiaan pada kampus Universitas Kristen 
Satya Wacana 
3. Orangtuatercinta yang selalu menjadi panutan dan kebanggaan sehingga 
perkuliahan ini dapat terselesaikan sesuai harapan. 
4. Kedelapan saudara kandung yang selama ini turut memberikan doa, dorongan 
serta harapan berupa moral maupun material yang tak henti-hentinya. 
5. Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang selama ini menjadi bagian terpenting 
bagi peneliti, sehingga selama berkuliah delapan semester di Universitas Kristen 
Satya Wacana dapat terselesaikan tepat waktu sesuai harapan.  
6. Teman-teman dan sahabat seperjuangan kelas BIPE (Bachelor Of International  
Primary Education) 12D angkatan 2012 yang selama beberapa semester telah 
memberikan masukan, dorongan dan pengalaman yang bermanfaat kepada 
penulis. 
7. Sekolah Sumogawe 1 Kecamatan Getasan yang telah memberikan izin kepada 
penulis untuk melaksanakan penelitian.  
8. Seluruh siswa-siswi kelas 4 SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan yang 






Dengan terlaksananya kegiatan penelitian di SD Negeri Sumogawe 1 
Kecamatan Getasan, hal ini merupakan suatu ucapan syukur terbesar bagi penulis 
sehingga dapat menyelesaikan penelitian Program S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen 
Satya Wacana dapat terlaksana dengan baik.  
Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan suatu pembelajaran yang 
berkaitan dengan kondisi yang telah penulis amati selama melakukan penelitian atau 
observasi di SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan khususnya di kelas 4, 
setelah melakukan observasi di kelas 4 tersebut, penulis tertarik menggunakan model 
yang cocok untuk kondisi siswa-siswi SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan, 
dengan judul penelitian yaitu: Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Keterampilan 
Berbicara Bahasa Indonesia Menggunakan Model SAVI dengan Metode Role Playing 
Siswa Kelas 4 SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan Semester II TahunAjaran 
2015/2016.  
Menurut peneliti, dalam penggunaan model dan metode ini merupakan salah 
satu model dan metode yang cocok terhadap situasi belajar peserta didik di dalam 
pembelajaran. 
Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan dari pihak sekolah yang telah 
memberikan ijin kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. 
Selain itu, penyusunan laporan ini juga guna memenuhi tugas dalam Pengajuan 
Skripsi pada Universitas Kristen Satya Wacana. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penulis pada 
Universitas Kristen Satya Wacana untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana 
S1. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 
kasih kepada:  




2. Bapak Herry Sanoto, S.Si.,M.Pd selaku Kepala Program Studi S1 Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen SatyaWacana. 
3. Bapak Drs. Nyoto Hardjono.,M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyusunan 
skripsi di Universitas Kristen Satya Wacana 
4. Bapak Stefanus Christian Relmasira, S.Pd.,M.Pd selaku wali studi yang telah 
menuntun dan membekali penulis selama delapan semester mengikuti 
perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana. 
5. Seluruh dosen S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana yang selama ini ikut 
berpartisipasi dalam membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat kepada penulis. 
6. Ibu Sunarmi. S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumogawe 1 
Kecamatan Getasan yang telah member ijin dan menerima penulis melakukan 
penelitian ditempat/sekolah. 
7. Ibu Sri Astuti. S.Pd.SD selaku guru kelas 4 yang telah banyak meluangkan 
waktu untuk membimbing dan menuntun penulis dalam melaksanakan penelitian 
di SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan.  
8. Bapak/ibu guru dan staf SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membangun selama 
pelaksanaan penelitian 
9. Seluruh siswa-siswi kelas 4 SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan yang 
telah menerima dan ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar.  
10. Ayah, Ibu dan keluarga tercinta yang selama ini selalu memberikan doa, 
dorongan, serta dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik.  
11. Teman-teman dan sahabat seperjuangan kelas BIPE (Bachelor Of International  
Primary Education) 12D angkatan 2012 yang selama beberapa semester sudah 
memberikan masukan, dorongan dan pengalaman yang bermanfaat kepada 
penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian.  
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12. Semua pihak terkait yang ikut berperan penting membantu dalam bentuk moral 
maupun material.  
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Playing Siswa Kelas 4 SD Negeri  Sumogawe 1 Kecamatan Getasan Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Drs. Harjono, 
Nyoto.,M.Pd 
Kata Kunci : Proses, Hasil Belajar, SAVI dengan Role Playing, Keterampilan 
Berbicara Bahasa Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: proses dan hasil belajar 
keterampilan berbicara Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Negeri Sumogawe 1 
Kecamatan Getasan menggunakan model SAVI dengan metode Role Playing.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sumogawe 1 Kecamatan Getasan yang berjumlah 36 
siswa (19 laki-laki dan 17 perempuan). Pelaksanaan penelitian dimulai dari survey 
awal (prasiklus), siklus I, dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. 
Terdapat peningkatan proses dan hasil belajar keterampilan berbicara Bahasa 
Indonesia siswa kelas 4. Peningkatan proses belajar keterampilan berbicara Bahasa 
Indonesia ditandai dengan adanya kenaikan persentase minat, keaktifan, kerjasama, 
dan kesungguhan siswa selama pembelajaran.  
Pada prasiklus, peningkatan proses untuk minat tercatat 22%. Keaktifan 
tercatat 36%, kerjasama tercatat 19%, dan kesungguhan tercatat  25%. Pada siklus I 
mengalami peningkatan dari kondisi awal. Untuk minat tercatat  69%, keaktifan 
tercatat 64%, kerjasama tercatat 78%, dan kesungguhan tercatat 58%. Pada siklus II 
mengalami peningkatan dari siklus I. Untuk minat tercatat 92%. Keaktifan tercatat 
86%, kerjasama tercatat 72%, sedangkan untuk kesungguhan tercatat 78%. 
Pada variabel hasil belajar keterampilan berbicara Bahasa Indonesia 
mengalami peningkatan dari kondisi awal (prasiklus), peningkatan tersebut dengan 
dibuktikannya nilai siswa yang mencapai batas KKM ≥70. Pada prasiklus jumlah 
siswa yang mendapat nilai sesuai KKM (70) sebanyak 14 siswa dengan nilai rata-rata 
kelas 64,2%. Pada siklus I sebanyak 24 siswa dengan nilai rata-rata kelas 70,89%. 
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